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SECCIÓN OFICIAL
IR,E.A.LES c5niDENNES
PERSONAL
maro GENERAL D3 LA ARMADA
Excmo. Sr : El Sr. Ministro le la Guerra en Real
orde3 de 2 del actual dice al de Marina, lo que sigue.
«41.x.cmo. Sr.: El Rey ((i. D. g ) y enii nombre laReina Regente del Reiuo, se ha servido expedir con fecha 17 de (i.tubre próximo pasado, el Real decreto si
guiente.—Ea consideracióa á los servicios y circtuH
tancias del contraalmirante de la Arma la D. José Ra
mo; Izquierdo y Castañeda, en nombre de Mi At4.-;usto
Hijo el Rey D. AlfonsoXIII y corno Reina Regente del
Reino, Vengo en concederle á propuesta del Ministro
de la Guerra, ia Gran cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, designada para premiar servicios eTeciales.»Dalo ea Palacio á diez y siete de Octubre de mil aove
cieutos.—E1 Ministro de la Guerra,—MARCELO DE Az
URRAGA
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefectos.— Dios guarle á V. E. muchos años. Madrid
7 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario Interino,
&baldo kontojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
consicrnientes. r)ios guarle á V. E. machos arios.
Irid 8 de Novietnbre de 1939.
ElSubs-cretnrio interino.
Ubaldo Aiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Ex,brno. Sr.: S. M. el Rey (1[. D g) y en su nombre
la Reina Re;ente del Inin,), I t teni lo á bie,i conceder
al :1a pit in le fragata, D. A.'va I3lanco y R,o lriguez (le
lt Flor, la excelencia para Bilbao y Asturias, per.,,ibien
d) sus haberes por la habilitación de la primera provi
Cia.
De Real orden lo digo á V. E. para su con.)cimiel
to y efectos cousig -iplites.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid S de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMDS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del D3partamento de Ferro].
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. Ir.) y en su nombre
la Reina Regente del Reint), ha tenido á bien nombrar
jefe ne;ocia lo de este Ministerio, al capitán de na
vío D. Joaluín Rodriguez de Rivara y Ro Iriguez.
De Real urden lo digo á V. E. para si conocimien
to y efectos corrospondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madri I 8 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre Excmo. Sr.: S. M. el Rey (1. D.,(.,Y.) y en su nombrela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cotice- la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarder la ext.edenfia para 13arceloua, al capttánde fragata io dilmesto por V E. nottib:iatt lo ay,iilante de MarinaD. Manuel Triana y Orte._zneira. del distrito de Barbate, al te,iierve de navío de la escaDe Real orden comitub'a la por el Sr. Miuistro de la de reserva D. José García Latiera.Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás fines. —Dios guar le á V. E. muchos arios.—
Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQ
Sr. Capitán general del Departamento de Cáliz.
INFAXTERIÁ DE MAMITA
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por V. E.
con su carta oficial núm. 3.018 de 15 del anterior, acer
ca de corno ha de reembokarse la Caja del Cuadro de
reclutamiento núm. 2 de Iufantería de Marina, de cinco
pesetas once céntimos -por socorros facilitaklos al sar
gento segundo, licenciado del referido Cuerpo, Manuel
Silva Incógnito, para que pudiera presentarse en la Ja
risdiceit'ai de Marina en esta Córte por la que lié re da
mado por hallarse complicado en un proce,limiento se
gui io por la misma; tenien lo en cuenta qne al socorrer
al referido sargento no se ha Hecho otra cosa que aten
der á la rec:atnación de una Autori lal •urisdicional en
bien de la pronta administración de justicia, lo dispues
to en el artículo 18411e la Ley de Enjuiciamiento mili -
tar de Marina y en analogía con !o resuelto respecto al
sargento segundo Marcelo Díaz Rodriguez por Real or
den de 24 de Mayo iíltimo (13. O. núm. 35.), S. M el
Rey (q. .D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo infortnado por la Inspección
general del citado cuerpo, se ha digla lo disponer, se
reintegre el citado cuatro nám. dos del gasto ocasiona
do, con cargo al concepto KsOCOITO5 á presos» capitulo
cuarto artículo cuarto del presupuesto.
De Real orden comunicada.por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Noviembre de 1000.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Atonto».
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha digna lo destinar á
la Compailía de ordenanzas de Infantería de Marina en
esta Corte, para cubrir la vacante de efectiv ) dej:ida
por la baja en la misma del :olda
lo A lolfo Muñoz Félr
nández, al de igual clase de la segunda compañía del
primer batallón del segunio regimiento
Secunclino Ro
dríguez de la Ig!esia, ei cual deberá causar baja
en su
actual (lesqino y ser pasaportado para esta Corte á la
mayor brevedat
De Real orden c,omunicada pot. el Sr Ministro de
Marina, lo .1igo á V E. para su conoctiniento y
demjs
efe .tos.— Dios guarde á V. E. muchos aáos. Madrid
9 de Noviembre de 1900. ElSubsecretario interino,
(ibaido .iiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
fflo4~41011114~~~
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Excmo. Sr : Acce tiendo á lo solicita lo por el alfé
rez de la escala de reserva de Infantería de Marina,
xceilent len ese Departamento D. Juan García Gonz
tez; S. Al. el Rey (I. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente (lel Reino, ha tenilo á bien autorizarle para que
pueda viajar por la Peninsu1a, sin dejar de pertenecer
á la Plana hl iyor de esa Capitanía general, y debiendo
tener presente lo dispuesto en la Real orden de 7 de Ju
lio último (B. O. núm. 77.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y en con
testación á su carta ofi(ial nám, 3.393 de 2 del corriente
mes—Dios guarde á V. E. muchos Míos. Madrid 9 de
Noviembre de 1900.
El Subsecretarlo Interino,
(Jbaido liontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••••■•0114111.■•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitaio por el capi.
tán de Infantería de Marina en situación de excedente
D. Angel Topete Basas:), S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Rein3, se ha servil() au
t )r.z ir:e para que pueda residir en cáliz, San Fernan
d ) y Sanlucar de Barrameda; debiendo justificar men
sualmente y remitir los justificantes de revista á la Ha
bilitación de este Ministerio, por la cual se le seguirán
abonando sus haberes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de.
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y el de esa
Corporación —Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 9 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
■■■•,....0111115.4b 11/11•111... _
cusnro DE SANIDAD
Dada cuenta del oficio del Jefe del Dephsito Hidro
gráfico de fecha 30 del pasado, cursando instancia pro.
sentada por V. en súplica de dos meses de lkencia por
enfermo para esta Corte; S. M. el Rey D. g.) y en
sil nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo ilifor,na lo por la 1.1speceicin general de Saui lafl,
ha teni lo á bien desestimar la in:taticia t'e V. y dispo
ner que cuanto antes se incorpre á su de41no en el
acorazado Peiaw), pira el cual riuS ni)rnbra lo por Real
orden de 20 iel pasa lo. por haber transcurri lo el plazo
reglatneitario qul concede el artículo 20 lel Del-reto
d-1 9 de Abril de 1869 y regla primera de la Real or
den de 1 (lel propio mes de 187:, para los cambios de
destino dentro de la Península.
Lo que de Real ordea digo á Y. para su conocitnien
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to y cumplimiento. -Dios gua r le á V. muchoi-4 años.
Madrid 9 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAM )S IZWIERDO.
Al médico primero D Federico Montaldo y Per(5
Sres. J(14'e del Depósito Hidrográtk,o y Comandante
general de la Escuadra de instrucción.
IMISMIM~INeelbl■■•~
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En vista de la instan(bia del comisario
de Marina, I). José Maria Martín en la que manifies`La
que por Real orden de 20 de Seilt.embre tíltitno aseen
dió á su actual empleo con antigüedad 1e 12 del mismo,
y con arreglo al heal decreto de 15 de Marzo dei año úl
timo le correspondió el asenso con la antigüedad de 6
de Noviembre del referido año por las razones que ex
presa, por lo que solicita se le cowela la citada anti
güedad de 6 de Noviembre referilo; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, considerando que en 10 de Agosto de 1899 falle
ció el comisario D. Camilo de la Cuadra, y en 6 de N :-
viernbre del mismo año ascendió el jefe de igual clase
D. Juan ()Uveros, 'por lo que con arreglo al Real decre
to de 1.5 Marz ) del citado año, que dispone se cubran
la mitad de las vacantes, le correspondió su ascenso en
la irilicila fecha de 6 de Noviembre ea que aseen iió
el citado Oliveros; se 'ha servido, confortnán. lose con
lo informado p ir ese Centro é Intendencia ge_ eral, ac
ceder á lo que solicita el interesado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa CorporaHón.—Dios guarde á V. E,muchos años.—Madrid 9 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQIIERDO
Sr. Presidente de.! Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz é
Intendente general.
■•■•••■■~~1111~1~,
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que Dios
guarae) y en su nombre la Reina Regente del Reino
con la acordada de ese alto Cuerpo de 17 de O 'ataire
último; S. M. ha tenido á bien confirmar en det1 litiva
el señalamiento provisional que se hizo al primer ma
quinista de la Armada D. Nicolás Feal y Sánchez al
Concederle el retiro en Real orden de 12 de Julio de este
año, ó sean doscientas vtinticinco pesetas al mes, quehabrán de satistacérsele por la Delegación de Hacienda
de Valencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos conwiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Maurid 5 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERD3.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
1 Exf-mo. Sr.: Conformiindose S. Ikr el Rey (que Dios
gritar-(Ie) y e II su nombre la Reina ReZente del RPi no,
• con la acordada de ese Consejo Supre no de 19 de
tuhre tíltitno, recaida en el expediente de revisión de
retiro del, pr:mer maquinista de la Arinada, retirado
D. Manuel Rodríguez Cano, solicita la por su viuda do
ña Luisa Minguchz Sara, para los efectos del abono de
atrasos; S. M. ha teni lo á bien asignarle como haber
pasivo definitivo los setenta y dos cént m )s del sueldo
de segundo maquinista (19 la Armada de la anterior
plantilla, (5 sean c'ento ochenta pesetas al mes, abona
bles por la Pagaduría de la Dire.ci "in general de Clases
pa-ivas, á partir de primero de Enero de 18i9.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono aimien
t,) y dem is efe(tos.-- Dios guar le á V. E. muchos años
Aadrid 5 de Noviembre de .903.
JosÉ RAMOS TZWIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•
4471. III■••■•■
Excmo. Sr.: Conformíndose el Rey ( f. D. g.) y en
sil no:nbre la Reina Regente del Rin'), con la a -orda
da de ese alto Cuerpo de 12 dg 0(.,tubre último; S. Ar.ha teni lo á ilion confirmar en detinitiva el señalamien
to provisional que se hiz ) al primer maquinista de la
Armada D. Juan Alvarez del Valle, al concederle el re_
tiro en Real orden de 6 de Junio anterior, ó seanciento norenta y cinco pesetas al mes, que habrán de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Mur
cia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número9 962, remitiendo acta de examen que para maquinistas mayores de segun la clase presentaron los primeros
maquinistas de la Arma la D. Manuel Montero Carbajoy D. E irique Lapique Lago; S. M. et Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ábien promover al empleo de maquinista mayor de seguilla clase de la Al-mala, á los referidos Montero yLapique, en el orden que se relacionan, con arreglo álas censuras de exa:nen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guar :e á V. E. muchos arios. Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZWIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1~~.~11~11111~1"
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=ZARES DE LAS OFICINAS DE MAMITA
Excmo. Sr.: Colformándose el Rey ((j. D. g) y en
su nombre la Reina Rege.,ite del Reino, con la acorda
da de ese alto Cuerpo, de 24 de Octahre próximo pa -
sa lo, recai la en el em)e iieate de retiro del servicio del
auxil'ar tercero del Cuerpo de Auxiliares de las Ofici
nas de Marina D. Manuel. del Pino Gr'oris; S. M. ha te
nido á bien confirmar como definitivo el haber pasivo
de setenta y cinco peseta.; al mes, que vomo provisional
le frió concedido por Real orden de 27 de Junio últi -
mo, abonándole dicha cantidad por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, á partir de su baja en ac.tivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de Psa Corporaciin.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAmos IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz y
Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen
ta,ria de retiro que seiíalaa las neales ór.lenes de 10 de
Diciembre de 1895 y 28 de Enero del 99, el aux.iliar se
palo del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Ma
rina D. El-nido Bianqiii (J1m; S. P1 Rey ((-1. 1). g.) y
en su nombre lá Reina Re;eutt3 del Itei lo, de coliflor
mi tad con lo pro,diesto por la Liit.ecci "ia del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien coa .e ler el reir() de.
servi:bio al expresa io aixi1iar, que laa io en suspenso
el selialarnieato de haber pasivo basta que recibido el
expediente mandado instruir, por Reales órdenes de 14
de Febrero y 8 y 24 de Octubre último, se pueda con
exa.Jtitud eienninar el que le corresponda.
De Real ordea lo digo á V. E. para su conocirnien
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
"" de Noviembre de 1,00.
JosÉ R M3S IZGUIERDO.
Sr. Gaititia general del Departamaato de Carta
gena.
E.w-ng. Hrbiealgcamplil) la e la 1 regiamlnta
ria de redro que se:lilao la eales or lene s de 10 de
Dicie.nbre de 189 -) y 2 3 de i'..aero 9.), el ecribiente
de primera clasedel Guerpode
Auxiliares de las Ofi,.inas
de Marina D. Juan .-ugosto; 5. \I. el Rey (q.
D. g.)
y en su nombre
ia 'Reina de.e1Le le1 Reii ), (le conror
midad coa lo propuesto por la Jira .cija
dr-1 personal de
este Niiiii;terio, ha. teai lo á biea
o.ie ter el retiro itei
servicio al expresado escribiente de primera, quedando
e suspenso el serialandiento
de haber pasivo hasta que
recibido el expediente mandado instruir pgr Reales
órdenes de 14 de Febrero y 8 y
24 de Octubre, último,
se miela con exactitud determinar el que le corres
pon la.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocitnieuto y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen -
tarja de retiro que serialan las Reate : órdenes de 10 de
Diciembre de 1895 y 28 de Enero del 99, el auxiliar se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de las fficinas de Ma
rina D. Angel Casanave y Martínez de la Perla; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su notnbre la Reina Regente del
Reino, de conformi tad con lo propuesto por la Direc
ción del uersonal de este Ministerio, ha tenido á bien
conceder el retiro del servicio al expresado auxiliar,
que laudo en suspenso el serialamiento de haber pasivo
hasta que recibido el expe.lien.te mandado instruir por
Reales ¿rdenes de 14 de Febrero y 8 y 2 1 de aqubre
úldrno, se pueda coa exactitud determinar el que le co
rsespoacia.
De Real orlen lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dhs guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 7 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Deoartamento de Carta
gena.
CONDESTABLES
Excmo. sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3.712 de 31 de Octubre último, coa la que cursa
instancias de los terceros condestables José Bedoya Pé
rez y Alfonso de Juan Campillo, en súplica de que se
les cor(eda permutar en sus respectivas secciones;
s. M. el Rey lq. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo cor lo informado por la
gei.ieral de .Artillería de este Ministerio, ha
tenido á bie I acceder á lo solicita.lo por los recurrentes,
asignando al primero á la sec.. ióa del Departamento de
Ferro , y al segtin lo á la de Cartagena.
Lo que de ileal orden cointini...ada mr el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para sut noticia y
electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 9 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Iustruc
ción.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado á la carta de V. E.
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mero 3.713 de 31 de Octubre último, con la que cursa
intancia del interesado, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuer lo con lo
informado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha teni lo á bien disponer que el primer
condestable D. Antonio Ramos Cortés, deje de pertene
cer á la sección del Departamento de Ferrol, pasan lo á
ocupar en la de Cartagena la vacante pro luida por
retiro del de la propia clase D. Félix Nevado Medina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en con
testación á su citado escrito.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 9 de Noviembre 1P00.
ia Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de instruc
ción.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol yCartageua.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante priducida porfallecimiento del primer practicante, D. Diego Santana
riiía S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de aeuerdo con lo propues
to por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien promover al empleo de primer practicante al se
gundo D. Agustín Raíz Naranjo, y á seguido el ter
cero, D. Manuel Martín Dieiias, que so:1 los dos pri
meros de sus respectivas escalas, debiendo disfru
tar en sus nuevos empleo>, la antigiieda I de 19 de O b,ru
bre último, quedando amortiza la la de tercero con
arreglo al Real decreto de 15 de Marzo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci niento
y demas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.
—Madrid 9 de Niviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZZJIERIY).
Sr. Capitán general del Departamento de Cá liz.
Sr. Capitán general del Departamknto de Ferrol.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de 11 carta oficial de V. F.núm. 2.3.?2, de 21 de Septiembre último, con la que
cursa instancia del inscripto de marineria, José Chollo
Diego, alzándose de la provi 'ancla recaida en el expediente de excep-ión que le declar S para activo y hab él_dose pasado al Centro Consultivo, para su informe,este Centro en 29 de Octubre último, lo evacua comoSigue:
«Excmo. Sr.: El Tribunal del Departamento de Car
tagena, en sesión celebrada el 16 de Marzo último
desestimó la excepción del servicio alegada ante el Tri..bun.al del trozo de Denía, por el inscripto José Cholb
Diego, 'de serhijo de propietarie pie vive en finca rural
beneficiada por la Ley de 3 de Junio de 1868, en consc,-
nancia con lo cine establece la de reclutamiento y reem
plazo para el Vjárlito —Contra este acuerdo recurrió el
interesado al Sr. Ministro de Marina, solicitando lo deje
sin efecto y se declare á dicho inscripto disponible solo
para casos de guerra, coa arreglo al art. 3-1 de la Ley
de re:Aut.amiento de la Armada, fundando el recurso
en que la Ley de Colonias de 3 de Junio de 1868, dis
pone en su art. 6.• que los que reunan las circunstan
cias del recurrente, si les cupiere la suerte de ser sol
dados, serán destinados á la segunda reserva y claro
está que al hablar de soldados debe referirse también á
lo> iuscripto le Marina, toda vez que la expresada Ley
concede esto> beneric,ios por la colonización :le terrenos
que no puede efectuarse sin la residencia fija de los colo..
nos.— l'A servicio de los buques de la Armada, se regula
por la Ley de 17 de Agosto de 1885 y con arreglo á la
misma, no puede admitirse más excepciones que las que
establecesti art. 38. entre lasque no seenctientra la ale
gada por el recurren e.—Prettu dicho servi, jo los que
voluntariamente se a!istan en la inscripción marítima
I cambio de que se les permita el libre ejercicio de las
industrias á dote, y cuando transcurre el plazo sería
la lo al efecto sin pe lir la exclusión de dicha incrip
ción, queda el inscripto comprometido á servir en los
buques de la Arma la y stujeto á la Ley de Recluta
miento de la tnisma.—Los beneficios que la Ley de co
lonias azrícolas c(mcecle á los hijos de los colonos para
no servir e:1 el EjSrcito, no estin hechos extensivos
al servicio de la Armada, que -olo lo prestan volunta
riamente los de lica los á las- industrias marítimas.
Si al interesa lo no convenía prestar dicho servicio
medios tuvo en la Ley para pedir ser borrado de la
inscripción al cumplir los 18 arios de edad coa arreglo
á lo dispuesto en su articulo 22, y desde el momento
que no lo hizo, quedó obigalo á servir en la Armada.
—Por estas razones y teniendo en cuenta que no pue
den concederse mí s excepciones del servicio que las
que dicho ad 33 establece, el ponente entiende que
procede informar en el este expediente, qae debe des
estimarse el recurso interpuesto por el inscripto José
Cholbi Die4....) y confirmar el fa lo del Tribunal del De
partamento de Cartagena que le declaró inscripto dis
ponible para activo. V. E. no obitaute aconsejará á
M lo que mejor estime.»
Y habién lose conforma lo el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Re,.,Tente del Reino, con el preinserto
informe, de Real orden comunicada pi. el Sr. Mi
nistro de Marina, lo di .o V. E. para su conocimiento
y etectos que se expresatt.—Dios guarde á V. E. mu
chos ailos. Madrid 8 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilfontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo coa lo inform
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mallo por la Dire,ación (lel pe-sonal é Inten lencia gene
ral de este Minkterio, se ha servi lo cenceder la pen
si ín de re?ntidos pesetas cinc- entrr céntimos mensuales
el artillero de mar de primera clase engancha lo, Da
mian Niebla de Incóznito, inutiliza lo en el combate na
val de Santiago de Cuba. con arreglo á lo que determi
na el art. 11 del Real decreto de 17 (le Febrero de 1s8m,
compaible con la que disfrutó, según Real orden (le 27
de Abril de año próximo pasado, y con cargo á los pre
supuestos de Marina.
Real orden comunieada por el Sr. <Ministro de
Marina, lo diL,To á V. E. para su cono-iiniento y efe.ctos.
Dios emarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de
Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo A191110i0.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
m'un. 1.706 de 10 de Julio próximo rasado, con la que
cursa instancia del artillero de mar de primera clase,
Francisco Oa nes Sequeiros, en súpli.a de que se le con
ceda el empleo de tercer condestable honorario con las
ventajas que conce len los art 4, 102 y 101 de los re
glamentosde cabos de cañón y artilleros de mar de
1(<566, 1?•79 y b85, S. M. el Bes' (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Cen
tro Consultivo de este Min sterio, se ha servido disp,3-
ner se conceda al recurrent3 el empleo de tercer contles
table honorario que solicita, sin más haberes que los que
por su empleo efectivo le correspondan, con arreglo á
lo diTuesto en Real orden de 28 de Octubre de i893.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma Irid 7 de No
viembre de 190J.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
ACADEMIAS Y =TELAS
De 'Real or(len lo tli(4o á V. E. para su conocimiento
y filos consizttientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—\1a lrid 7 de Noviembre de 1900.
Jk SÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Dispuesto por Real orden de 28 de
Septiembre último, que se saque á corvurso una obra
de Maniobra que sirva (le texto para la Escuela naval
11,)tante; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Bfina Re:ente del Reino, ha tenido á bien dictar con
el referido ol jeto, las siguiente-s bases:
La Qte se abra un concurso entre los generales,
jefes y oficiales del Cuerpo general de la Armada, para
re lactar el libro de que se trata,
2.1 La obra ha de ajustarse á las condiciones que .-
7e expresan. (a) Tendrá por base el unido ante proyec.-
to de programa formado en presencia del vigente de
la Escuela naval, y se redactará teniendo muy en cuen
ta las variacione,, que los adelantos modernos han
producido en la materia, no omitiendo la explicación
ó al menos la indi.ación de todas aquellas faenas que
aunque hoy día poco frecuentes, pueden ser de conve-.
nieute aplicación en casos determinados, (b.) Irá acom
pañada del suficiente número de, figuras esplicativas
para facilitar la comprensión de asuntos que las acota-,
sejen. (c.) Aderwis de lo exigido en el programa ad
junto podrá ampliarse la obra con todos aquellos asun
tos que aunque no de indispensable conocitniento para
los aspirantes, tengan relación con la materia, siendo'
de útil ó conveniente conocimien o. (d.) Con el fin de•
que haya la conveniente unidad de exposición y
todo en materias tan ligadas entre sf, la obra de refe
rencia irá acompañada de una segunda parte dedicada
á las maniobras de mar que pueda reemplazar á las
anticuadas ó deficientes españolas que hoy existen.
3.` Los manuscritos deberán' presentarse en este
Ministerio, en las Capitanías generales de los Depar
tamentos ó Comaudancia general de la Escuadra, antes
de las cinco de la tarde del día 30 de Junio del ario
próximo.
4.1 Para la elección de la obra que deberá ser acep
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de tala, será condición indispensable, oir el parecer del
Ce,ntro Técnico y Consultivo de la Marina., el que á su
vez podrá consultar directamente 6 proponer se haga
seglin los casos, á la corporación, junta 6 personas
que estime competente, corno dispone la base (B) de la
Real orden de 8 de Mayo de 1886.
5•1 El autor de la obra que resulte preferida, entre
las que se presenten al concurso, obtendrá el auxilio
que en la Real disposición citada en la base anterior se
fija y los demás beneficios á que reglamentarinnente
pueda tener derecho con arreglo á la vigente Ley de
recompen.sas.
6.a Los autores de las obras excluí las, po irán reti
rar de este Ministerio, sus raaauscritoo, cuando lo ten-;-
V. E. ndin. 2.114 de 25 (le Agosto último, en que con -
sulta sobre la vajilla que han de usar los alféreces de
fragata alumnos, en el crucero Lrprinfo buque-escuela
de aplicación, S. M. el Rey ( [. P. g.) y en su n ,mbre
la Reina Regente del Reino, de armerilo con lo infor
mad() por la Direcci ín del personal é Intendenlia gene
ral de este Ministerio ha teaido á bien disponer que la
vajil!a que usen dichos oficiales alumnes, sea la que
marca para los Lruardias marinas el ReoJamento (.1e 3)
de Julio de H95, llevando el rnenbrete de «Alfáreces
de f.agata alumnos» y que respecto á su a lquisición
se haga por cuenta del fondo económico de dicho
buque.
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gan por conveniente, solicitándolo por el cowlu1/4.to
debido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de ea Corporaciáne—bios guarde a V. E. muchos
aííos. Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presi lente del Centro Consultivo.
ANTEPROYECTO DE PROG tAMA DE MANIOBRA
TeCnología más indispensable para la buena inteligencia de
la materia.
Conocimiento y uso de los cabos; filástica, vaiven, merlin,
meollar, piola, sardineta, guindaleza y calabrote.
Cables de hierro y acero.
Resistencias de los cabos.
Tablas de resistencia y peso de los mismos.
Motonería. onocimiento y uso de los diferentes motones,cuadernales, poleas, vigotas, pastecas, guarda-cabos, guias yganchos usados en los buques.
Operaciones con los cabos.
Ayustar filásticas, hacer meollar, nudos y vueltas, nudo
llano, cote 6 malla, vuelta de ballestrinque, malla 6 medio
nudo, nudo doble ó lasca, as de guia, as de guia 6 balso seno,as de guía para lazo 6 ahorca-perro, balso por chicote, vueltade ganch3 de braza, de rezó I, de ballestrinque doble. boca delobo, vuelta de escota, redonda y mordida margarita, boza depronto. vuelta ara tezar aí'olladore , pre entar estrabos á losaparej vuelta de encapilladura, aferrado de cois, nudo de
pe cador, embrague, cadenilla, vuelta de guirnalda, vuenasde maniobra.'
Orincar y entalingar.
Abarbetar.
Dar una b• rbeta 6 llave, dar una cosidura, falcasear, trincafiar, entrañar, precintar y aforrar.
Ligado ; abotonada, de -cruz, de cruz y botón, sencilla,redonda, pecho de muerto.
Costuras; redonda, larga y de velero.
Grui os y sevillana.
Trinca portugue-a.
Salvachía, ralada.
Piiias, senc Ha para arriba, para -abajo, doble, de rosa, deacollador, de seis cordones, de guardamancebo ó carrilete,engañadora, cabeza de turco
Tejidos.—Cajeta común, francesa 6 esterilla, redonda, cuadrada, pallete de media vuelta, faja de sable, redes, rabo derata, barrilete l'e estay y guirnaldas.
Gazas; de encapilladura, para motón de rabrza, de boca deca, grujo, para motón de canasta y doble para cuardernal.Arboladura; descr pción detallada de los palos machos demadera, Lie:ro y militares; de las cofas de madera, hierro ymilitares, •:1J las cr cetas de madera y hierro; de los tamboretes; de la, vergas de n3adera y hierro.
Arbotante. masteleros de gavia y juanete, cuñas.Botalones de Nue, petifoque y alas.
Tangones.
Botavara.
Picos.
Moco y cebadera.
Carlingas y fogonaduras de los palos de madera y hierro.Aparejos de fuerza.
Rozamientos de los mismos.
Conocimiepto y uso de todos los empleados á bordo de losbuques
Aparejo diferencial
Modo de pasar los cabos necesarios para el manejo de la arboladura de una fragata.
las
Velas. Ideas acerca de su construcción.
Mudo de pasar los cabos necesarios para el manejo de las ve
Botes. Nomenclatura de sus diferentes partes.
lasificaciones de los botes.
Manejo de los mismos al remo, á vela y á vapor.
Aparejado. Armar una cábria á bordo.
Meter los machos por medio de una cabria y de una ma
china
Echar fuera los machos.
Dar las trincas del bauprés,
char arriba las cofas.
Desencapillar las cofas y echarlas abajo.
Vestir los machos, preparar sus jarcias, encapillarlas
gotar y tesarlas.
Hacer la flechadura.
t °locar 1 is arraigadas y tes ,rlas.
Colocar los tamboretes mayores en las
Meter á bordo é izar los masteleros.
Encapillar los tamboretes.
Encapillar 1 s crucetas.
Echarlas abai¡i.
"Vestir los masteleros.
Encapillar los tamboretes de gavia.
Guindar los masteleros
Tesar las jarcias de gavia.
Meter á bordo el botalón de foque, vestirlo, zallarlo y tesar
sus jarcias,
Meter á bordo las vergas mayores, vestirlas y cruzarlas.
Meter las vergas de gavia
Meter á bordo el botalón de petifoque, vestirlo, zallarlo y t
sar sus jarcias.
Meter á bordo y colocar en sus sitios la botavara, picos ybotalones de a.a.s y vergas de juanete y sobre.
Maniobras de vergas y masteleros.
Cruzar juanetes y sobres.
Calar y hecha'. abajo inastelerillos.
Echar las gavias sobre las cofas y á cubierta.
Echar abajo las mayores.
Calar los masteleros.
Preparar las vergas para suspender objetos de peso.Meter y sacar los botes lanchas,
Maniobras de velas,
Envergar las mayores, gavias, juanetes, sobres, foques, cangrejos, volantes y velas de estay.
Largar, cazar y orientar el aparejo
Tomar rizos á las gavias y mayores y antagallas á las velade cuchillo.
Largar los rizos.
Cargar ó meter el aparejo.
Aferrarlo.
Desenvergar todo el aparejo,
Anclas Nomenclaturas de sus diferentes partes.Diversos sistemas usados.
Cadenas serviolas, pescantes, varaderos, disparadores, capon, gata. gatilla, caja de cadenas. gateras, )rdazas, estopores, bitas, bozas, escobones, barras y cabos de gancho, boyaurinques y cabrestantes.
Distint s instalaciones de anclas en los buques.Fondear todas las anclas con el buque en las distintas instalaciones.
Cuidados que deben tenerse estando fondeados.Pilar cadena con poco ó much.,) viento.
Levar todas anclas con el buque en las diversas instalaciones .
Orincar y entalingar anclas y anclotes.
Tenderlos y levarlos con e.nbarcacioues menores.Acoderarse, espiarse.
Engalgar.
cofas.
envi
e
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Rastrear un apela.
Zafar yueitas á las e denns,
Boza ó grillete giratorio, ponerlo y zafarlo.
* 1111111~■•••
SUBSECRETARIA
IITDITSTRIAS DE ItAll
Excmo. Sr.: Habién1o“2t cumplido los trámites re
glamentarlos en el expediente incoado á instancia de
D. Juan de Dio= García y Rolríguez, en solicitud de es
tablecey, por vía de ensay o una alma traba de buche
para el paso y retorno (le los atunes en aguas de Car
taya (provincia de Huelva), y no apareciendo (pie con
su instalación se perjudiquen los intereses generales de
la navega .ión y la pes(!a, ni á las otras almadrabas in
mediatas; S. M. en nombre de su Au.rusto Hijo el .Rey
( E. D. g.) de co:Iformi tal con lo i!rf irtnado por el Ceu
tro Consultivo de este 'Ministerio, ha teni lo á bien a-ce
cPr á la solicitad de referencia. con arreglo á las pre=-
cripciones reglamentarias y á las con aciones siguien
tes:
1..', La atina lraba se denominará «Del Terrón» y su
centro quedará determinado pr las siguientes marca
ciones.
Casa de Carnbineros del Palo N. 22 O
Pilar del Portil • • • • . N. 54 E.
Torre U- nbría .•....... • • • • • • N. 83 E.
en _18 metros de profundillad.
2 Las rabera de tierra se amarrara N. S. con el
.Copo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQTIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
,--■1111■0411■-
Exorno. Sr.: Entera la la Reina Regente del Reino
de la carta de V. E. núm. 2.600 de 14 de Agosto uLii
mo en que traqada corsulta del comandante de Marina
de Cádiz, sobre bi las siete toneladas que exige el arti
culo quinto del Reglamento del Boa, á las embarcacio
nes que se dediquen á la pesca con dicho arte, han de
entenderse de desplazamiento total ó de arqueo; S. M.
en nonbre de Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g ) de con
formidad con lo informado por el Centro Consultivo de
este Ministerio, ha teni.lo á, bien resolver: que con
siderando que las siete tonelaias que se fijan como
limite míniru) para que las referidas embarcaciones
puedan ejercitarse en la pesca con el arte del 11)u,
es con el fin de garantir en lo posible de los riego-'> de
mar á sus tripulantes, y que el desplazamiento de los
barcos está mas en relación con sus condik!iones mari
nera-s que la capatiidad para la carga, debe entenderse
que las citadas siete toneladas son de desplazamiento;
pero para mayor facilidad en los arqueos se conservará
corno u ni la 1 la tonelada de arqueo enten liéndose como
porte minino el tAtnero de toneladas de esta clase que
co Tespon ten á lab siete de desplazamiento de que antes
-e ha .e inewión.
que de 1<eal orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento efectos y en contestación á su carta de refe
rencia —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
■#11~Olwx■
•
.Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
del expediente iacoalo á instancia de D. Juan Aladin
Ro iríguez solicitando calar una almadraba de ensayo,
para la pesa de atunes en aguas de Cartaya; S. M. de
conformilad con el parecer emitido por el Centro Cm
snItivo d.1. este Mir-kisterio, ha tenido á bien de.:e=tirnar
la soicitud de referencia, toda vez que ha 4 lo solicita.-
da con fecha ant m-ior una almalraba en el tnisIno sitio,
y no existe entre esta y la pie se pretenle la dktancia
reglamentaria para su conce4ón.
De Real orden 10 digo á V. E. para su cnnoritniento
y el ‘lel interesa lo, resi lente en la Ida Cristina (Hiel
va).—Dios guarde á V. E. muchos año3. Madrid 8 de
Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS TZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOXIMINSMI
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los especiales ser
vicios del segando secretario de la Lega 'in de Rusia,
D. Joaquín González, Marqués de González; S M. el
Rey (IE. D. g.) y en su no ubre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de segunda
clase del lhrito naval con distintivo blanco.
De Real or lel lo digo á V. E. para su conocitnieam
to y demás efectos—Dios guar le á V. E. muchos arios.
--Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Ministro de Hacienda.
......■■■1141111.111101■P•
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
u nombre la Reina Rege nte del Reino, con lo acordado
por ese Consejo Supremo, ea 26 de Octubre último; S. M.
ha tenido á bien ccuceder la medalla de sufrimientos
por la Patria, al primer mélico de la Armada, D Enri
que García Artime. corno comprendido en el Real de
creto de 6 de Noviembre de 1814, hecho extensivo á
Marina en 11 de Noviembre de 1869.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación—Dios guardé á V. E.
muchos años—Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQTTI I+ RDO.
Sr..Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte é
Inspector general de Sanidad.
-.......~.~111111111■•••
Excrno Sr.: En vista del expediente justificativo
instruído á instancia del alferez de Infantería de Mari
na, D. Abelardo Paz Expósito, en avei‘iguacifSn del de
recho que pudiera tener á la medalla de sufrimientos
por la Patria corno prisionero que fué de los tagalos;
el Rey (q. D. lz..) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo (son el informe emitido por ese Con
sejo Supremo en 26 de O .tubre último, ha tenido á bien
conceder al recurrente el uso de la expresada medalla,
por hallarse compren tilo en el Real decreto de 6 de
Noviembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
to y el de esa Corporación.—Dios guirde á V. E. mu
cho s años.—Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JOSÉ R ILOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante de Infantería do Marina, D. Fulgencio
de pazosi•y Vela-Hi•lalgo, solicitando recompensa por
haber salva lo al evacuar la plaza de Cavite en Mayo
de 1894, los caudales y documentación del primer bata
llón del primer regimiento del Cuerpo, siendo jefe acci
dental del mismo; el Rey (q. D. g ) y en -u nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por ese Centro Consultivo, por resolucción de 31 de
de Octubre último, ha tenido á bien conceder al recu
rrente la cruz de se ;:índa clase del Mérito naval con
distintivo blanco y pensionada con el 10 por 100 de su
sueldo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Inspector general de Infantería de Marina é
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servilo aprobar la
concesión, hecha por V. E. de la madalla conmemora
tiva de la camparía de Filipinas al capitán de Infantería
(le Marina, D. >SUS Carro Sarmiento con arreglo al
Real decreto de 23 de Enero de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. F. para su conocimiento y corno
contestación á su carta oficial núm. 3.191 fecha 30 de
O guiare gnar le á V. E. muchos años.
Madri 1 9 de Noviembre de 1990.
El Subsccretario interino
Uba7clo Monto)o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Re ente del Reino, se ha servido aprobar la
propuesta formulada por V. E. á favor del comandan
te de. Infantería de Marina, D. José Barba García. para
que miela usar la medalla conmemorativa de la cam
paña de Cuba, con arreglo al Beal decrelo de prirn
de Febrero del año último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sir conocimiento y como
contestación á su carta oficial núm. 2.540 fecha 3 del
actual.—Kos guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Nov,erubre de 1t-500.
El Subsecretario interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acorda
do por ese Consejo Supremo, en 31 de O .tubre próximo
pasado; S. M. ha tenido á bien conceder al alferez de la
escala de reserva de Infantería de Marina, D. Francis •
C) Albert Pornata, la medalla de sufrimientos por la
Patria, par hallarse comprendido en el Real decreto de
6 de Noviembre de 1314.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presilente del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acorda
do por ese Consejo Supremo de Glierra y Marina en 31
de Octubre próximo pasado; S. M. ha teni.io á bien con
ceder al alferez de la escala de reserva de Infantería de
Marina, D. Juan Nlena Ramírez. la medalla de sufri
mientos por la Patria, por hallarse comprendido en el
neal decreto de 6 de Noviembre de 1814.
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De Real orlen lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 13 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitan general del Departamento de Cáliz é
Inspector general de Int'auterfa de Marina.
Excmo. Sr.: Conrorniándose el Rey (-1. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acorda
do por ese Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de Octubre próximo pasado; S. M. ha tenido á bien con
ceder la medalla de sufrimientos por la Patria, al capi
tán de Infantería de Marina, D. Pedro Pujales Salcedo,
por hallarse comprendido en el .Real decreto de 6 de
Noviembre de 1814.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 13 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz é
iasp ctor general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. De confortnida 1 con lo acordado por ese
Centro en 29 de Octubre pr+Sxlimo pasado; S. M. el Pey
((j. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz blanca de primera cla
se del Mérito naval, al teniente de navío, D. Juan Cer
vera Jácorne por hallarse comprendido en el art. 65 del
vigente reglamento de la Escuela naval.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 Noviembre de 19GO.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol.
y Director del personal.
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Excmo. Sr.. De conformidad con lo acorlado pór ese
Centro en 29 de Octubre último; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la cruz blanca de primera clase del Mé
rito naval al teniente de navío, D. José Quintana Junco,
por hallarse comprendido en el art. 65 del vigente re
glamento de la Escuela naval.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Perra
y Director del personal.
•••••••••■~1■~•••
Excino. Sr: Conformánlose el Rey (q. D. g.) yen
su no:nbre la Reina Regente del Reino, con lo- acorda.l.
do por ese Centro en 31 de Octubre último, y por el.
comportamiento observado en la reciente explosión de
una caldera en el cracero Infanta Isabel; S. M., ha
tenido á bien conceder la cruz de primera clase de la
orden del Nlérito naval con disti!itivo blan'o al -tenien
te de navío, D. José de la Herrán y Puebla y á los
mélicos segun :os, D. Estanislao Lluesma García y
D José Motnmeneu Ferrer; y la cruz de plata con tiis
tintivo rojo pensiona la con siete pesetas cincuenta cen
tiino-s mensuales vitalicia, al fogonero de primera clase
Ginés Valer°.
De Real orlen lo digo á V. E. para,,Su conocimien
to y el de esa Corporición.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Noviembre de 1901
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consul.ivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Director del personal, Inspec.,tor general de Sanidad é
Intendente general de esLe Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Consejo Supremo en 31 de Octubre último; S. M. .el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regeate .del
Reino, ha tenido á bien conceder la medal a de sufri
mientos por la Patria, al tercer condestable de la Arma
do, Jasé Domingo López Egea, como comprendido en
el ileal decreto de 6 de Noviembre de 1814, hecho ex
tensivo á Marina en 11 de Noviembre de 1869.
De Real orden lo digo á V. E. para conasinaiento de
ea Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos.—Ma
drid 12 de Noviembre de 1900.
JOSE Rxmos IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra . y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
411>
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con la acordada
de ese Consejo Supremo en 31 de Octubre último;
S. M. ha tenido á bien desestimar la petición he
cha por el tercer condestable de la Armada Antonio Se
rrano Facio, por carecer de derecho á la medalla de su
frimientos por la Patria, que solicita.
De Real orden •lo digo á V. E. para conocimiento
de esa CorporacirSn.—Dios guarde á V. E. muchos. •
Madrid 12, de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los especiales ser'
vicios (lel va)itán de fragata (le la Marina francesa Mr.
Alaurine Mourre, durante el periodo de su mando en el
cañonero Jabelot, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regen -e del Reino, ha tenido á. bien con
cederle la cruz (le segunda clase del Mérito naval con
distintivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para con 'cimiento
y demás efertos.—Diosuarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferirol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la instancia remitida por esa Capitanía ge
neral en 27 de O dubre ú(tImo, promovida por el tercer
contramaestre José Varela Reigoso solicitando mejora
de recompcnsa de la que obtuvo por el vombate naval
de Santiago de Cuba, tala Vez que se halla fuera de los
plazos reglamentarios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Ma
rina, lo-manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de
Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Vbaido Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi
M ATERIAL
tx.nno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de V, E.
núm. . 2.489, de 25 de Octubre úitimo, en la que tras
cribe comunicación del comandante del crucero Lepan
to «Escuela de aplicación» solicitando se le abone por
entero 'a consi ;nación de f)ndo económico correspon -
diente al mes de Julio próximo pasado, en atención al
exceso de gastos ocasionados á dicho fondo para su habi
litación corno buque escuela; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
can lo informado plr la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien di -sponer que no procede acce
der á lo solicitado, puesto que sería autorizar la adquisi
ción por cuenta de la Hacienda, de un material cuyo
acopio corresponde al fondo económico del referido
buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Noviembre de 1900.
JOSE R &MOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Reg,ente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por las Direcciones (lel material y personal, y la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar el adjunto re41arnento de dotación del
cañonero -Nueva E .paña con carácter definitivo; en la
inteligencia de que el importe de los devengos de dicha
dotación que excedan de los actuales créditos legislati
vos, destinados á ea atención, por consecuencia de
aumento de personal, deberán ser incluidos en el pró
ximo presupuesto hasta cuya aprobación no podrán
tener lugar los referidos aumentos.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos consiguientes, como resultado de su carta
oficial nntn. 2.573 de 10 de Agosto úttímo.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Noviembre
de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Reglamento que se cita.
rtiilería.
Dos cañones de 12 centíme
trosU. H modelo 78
Dos idem Nordenfeit, de 57
milímetros.
Dos idem. íd. de 42 milíme
tros
Una ametralladora de 11 milí
metros
Illaquinas, y calderas
Fuerza de maquina ca
ballos • . •• • •
..
1 200
Número de caldera8 4
Plana Mayor
Tenientes de navío de
1 a clase
Tenientes de navío
Alfereces de navío
Contramaestres.
Segundos... ......
Terceros
I'oudestables.
Segundos
Terceros
Maquinistas
Mayores de 2.* clase... 1
1
1
4
1
2
1
1
RESUMEN
Plana Mayor
Maquinistas
Contramaestres
Condestables. ......
Practicantes ..... • • • •
6
9
3
'2
1
Primeros 1
Segundos 2
Terceros 3
prendices . . ..... . • • . • 2
Maestranza
Segundos carpinteros ca
lafates 1
Practicantes.
Segundos
Marinería
Cabos de mar de 1. cla
Cabos de mar de 2.* cla
se . .......
Artilleros de mar de 1.*
clase ..... • . •
'Marineros armeros. ..
blarineros mozos de des
pensa... 1
Marineros cocineros de
equipaje . 1
Marineros cornetas. ... 2
Marineros de 1.-% clase.. 16
Marineros de 2 clase 20
Fogoneros de 1.e clase. 8
Fogoneros de 2.1 clase 8
GENERAL
Maest anza 1
Marinería 70
4
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TOTAL 92
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la carta oficial de V. E.
núm. 2.414 de 10 de Octubre Iüti:no, en la que presenta
oficio del comandante del crucero Leptznto exponiendo
las dificultades que se le ofrecen para or.zanizar el bu
que corno buque-escuela de aplicación á causa (le la dis
minución (ine se impone 11 la dotación de marinería que
es de un 12 por 100; S Ni. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Ministe
1 rio, ha tenilo
á bien disponer que sieinpre que el im
porte del personal del crucero Lepanto no exceda de la
I286
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cantilad con-signada para dicho buque, ó sea la mitad
de lo que figura ea presupuesto, con la baja del 12 por
100 de la marinería, mas la cifra que le tija el Real de
creto de 14 de Agosto próximo pasado para la misma
atención del personal, no hay inconveniente en que
sean alteradas algunas de las clases de marinería de
dicho buque.
- De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos coasiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Octubre de 1900.
JOSE EANOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
MAS DE TESTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núm. 3 337
fecha 30 de Octubre álimo, con la que devuelve el ma
nuscrito del teniente de navío, D. 'José Antonio Escobar
sobre su proyecto de ejercio de debembarco, y tenien lo
en cuenta el informe de la junta facu!tativa de artillería
y de conformidad con lo informado por la Inspei.ci5n
general de Artillería de este Ministerio; S. M. el Rey
(4. D. g.) y en nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bíeu resolver:
Que el manuscrito del teniente de navío Sr. Escobar,
pase al Comandante general de la Escuadra de instruc
ción para que ordene que por cada barco que la fornu
se lleve á la práctica la táctica proyectada, forman lo
las baterías de las columnas de desembarco coa el rna -
terial que cada uno tenga y acompañando á estas unos
modelos de esqueletos d-3 carros de municiones que
puedan seguir los movimientos; debiendo dar después
informes razonados, por cada comandante, de las ven
tajas y contras del sistema, según' lo que la práctica
vaya dando á conocer.
Es así mism.o la soberana voluntad que una vez que
sean reunidos estos informes, si ellos demuestran la
conveniewia de modifiar lo escrito, se iavite al tenien
te de navío Sr. Escobar, para que así se efectue en su
libro, para que con el mayor acierto pueda el Centro
Consultivo de la Armada dar su opinión y juzgar des
pués la superioridad si la táctica de que se trata debe ser
declarada reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de la Junta facultativa de Artilleria.—Dios guar_
de á V. E. muchos años.--Madrid 9 de Noviembre de
1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cá liz.
Sr. Comanlante general de la Escuadra de Instruc
ción.
■11111•4111■••••.,
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
1
1
nombre la* Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juan
Rcdriguez Bonis, padre, pobre, del soldado de Infan
tería de Marina, Pedro Ro Iriguez Romero, ..pie falleció
de fiebre amarilla en Cuba el 25 de Octubre de 1897,
en estado de soltero, como comprendido en la Ley de
15 de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta
y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el art. 5.°
de la Ley de 8 de Julio de 1860, á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse al interesado por la Dele
gación de Hacien la de Cádiz desde el 13 de Julio de
1898, fecha de su instancia en soWiitud del beneficio,
según dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIEHDO.
Sr. Presidente del Consejo- Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz y
Director general de Clases pasivas.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regeate del Reino, con
•
lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Ramón
Roilríguéz Aenlle, y á su esposa Rainona Díaz Fernán
dez, padres, pobre-s del soldado de Infantería. de Mari
na José, que falleció del vómito en Cuba el 18 de No -
viembre de 1897, en estado de .soltero, como compren
didos en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de ciento ochqnta y dos -pesetas cincuenta cén
timos, que seálla el art. 5.* de la Ley de 8 de Julio de
18-0 á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse á los interesados, en cOparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, per la Delegaci.5n de Hacienda de Lugo
desde el 20 de Mayo de 1900, fecha de su instancia en
solicitud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro',
y Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo ex uesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Gr&
godo Eguren Menchacatorre, padre, pobre, del solda
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do de Infantería de Marina Valentía Eguren Corta,
que falleció de fiebre amarilla en Cuba, el 17 de No
viembre de 1S, ea estado de soltero, cotno com
prendi lo en la ley de 15 de Julio de 'N96, la pen
sión anual de ciento ochenta y do pesetas, cincuenta
céntimos, q.ie señala el artículo qui ito de la Ley de 8
de Julio de 1861 á familias de sol la los. Dicha pensión
debe abonare al interesado por la Administración de
Hacienda de Vizcaya, des le el 18 de O .tubre de 1899,
fecha de su instan .ia en soliitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V. E. para"su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Manurl
Rodríguez Navarro, padre, pobre, del cabo de Infante
ría de Mari la Francisco Rodríguez Lorente, que faPe
ció en acción de guerra en Fil pinas el día 29 de Mayo
de 1898, en esta lo de soltero, como compren li lo en la
Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de dowie;--
tas setenta y tres pesetas setenta y cinco céntimos. que
señala el artículo quinto de la citada Ley á familias de
cabos. Dicha pensión debe abonarse al interesado por
la Delegación de Hacienda de NItircia desde el 17 de
Junio de 1900, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio, se4ún dispone la Real orden de Marina de 12
de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien..
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 5 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento deCartage.
no y Direcctor general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista del estldo relación, que el
Capitán general de Marina del Departamento de Cádiz
dirigió. este Ministerio en 13 de Septiembre último,
del operario que fué del arsenal de la Carraca Joaluín.
Sánchez Bendala, para que se le abone por Hacien la
la pensión vitalkia de siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, anexa á-una cruz del mérito naval de que
se halla en pcsesión y 'cine le fué concedida por el mé
rito que contrajo en la defensa del arsenal de la
Carraca, contra los insurrectos de ban Fernando y
Cádiz, según cédula de 5 de Septiembre de 1873; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformi lad con lo informado por ea Inten
derwia general, ha tenido á bien disponer que la refe
rida pensi:ín de sh,te pesetas cincuanta céntimos men
suales., debe abonar ,e al interesa lo por la Delegación
de Hacienda de (_)áliz des le el 1.° de Noviembre de
1899, mes, siguiente al de su baja ea el servicio de la
Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. F. mu
chos años. Madrid 5 de Noviembre de 190,1.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha teni lo á bien conceder á Bárbara
Cervilla Toro, madre, viuda y pobre del soldado de
Infantería de Marina, Francisco Márquez Cervilla,.
que pereció en el naufra(.4-io del crucero Reina R gente
el día 10 de Marzo de 1.89.5, en estado de soltero, como
comprendida en el decreto de las Córtes de 28 de Octu
bre de 1811, la pensión anual de ciento treinta y siete
pesetas, que señala el art. 5.° del citado decreto á fami
lias de sol la-!os. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele
gación de Hacienda de Granada desde el 3 de Junio de
1900, fecha de su instancia en solicitud del 1.)aeinicio,
según dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo.
de •-99.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS izomERDo.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitan general del Departamento de Cáliz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conrorme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien c-miceder á Ramón
Fernández González, padre, pobre, del soldado de In
fantería de Marina Gumersindo Guillermo Fernández
Menendez, que falleció en el combate naval de Santia
go de Cuba, el día 3 de Julio de 1898, en estado de sol
tero, como comprendido en la Ley de 8 de Julio de
1860, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas
cincuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la citada
Ley á familias de soldados. Dicha pensión debe abonar
se al interesado por la _Delegación de Hacienda de
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Oviedo desde el 24 de Mayo de 1S99, fec.ba de su in‹-
taucia en solicitud del beneficio, según dispone la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid O de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista del esta lo relación, que el Ca
pitán general de Marina del Departamento de Cádiz di
rigió á este Ministerio en 28 de Septiembre último, del
músico contratado, que fué de Infantería de Marina
Antonio Acera y Acera, para que se le abone por Ha
cienda la pensiou vitalicia de siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, anexa á una cruz del Mérito naval
de que se halla en posesión y que le fué concedida por
el mérito que contrajo en la deCensa del arsenal de la
Carraca contra los insurrectos de San Fernando y Cá
diz, según cédula de 5 de Septiembre de 1873; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en si nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informa lo por esa In
ten tenia general, ha tenido á bien disponer que la refe
rida pensión de siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, debe abonarse al interesado por la De'egaci(Sn
de Hacienda de Cádiz desde el de Marzo de 1900,
mes sign ente al de su baja en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid b de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Dire..tor general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: En vista del estado relación que el In
ten -lente de Marina del 1)epartamento de Ferrol dirigió
á este Ministerio en 27 de Septiembre último, del cabo
de mar de primera clase de la Artnada D. Marcelino
Valdés y Barril, para que se le abone por Ha .ienda la
pensión vitalicia de dos pesetas cincuenta céntimos
mensuales, anexa á una cruz del Mérito naval con dis
tintIvo rojo de que se halla en posesión y que le fué
concedida por mérito que contrajo, perteneciendo á la
dotación de la Nao 'Santa María, realizando actos ce
valor con peligro (te su vida, durante el temporal que
sufrió dicho buque en boca de la baila de CliascapEke,
según cédula (Le 4 cíe Julio de 1893; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo intbrinado por la esa In
tendencia general, ha tenido á bien disponer que la re
ferida pensión le dos pesetas cincuenta céntimos men
suales, debe abonarse al interesa lo por la Delegación
de Hacienda de Oviedo desde el t.° de Febrero de 1898,
mes siguiente al (le su baja e i el servicio de la Harina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. muchos
alios.—Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQT1IERDO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Diector general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha teni lo á bien conceder á D.' Elvira
Fernández Cruz, viuda del primer médico de la Armada
D. Jun Cruz Bouza, como comprendida en la Ley de
22 de Julio de 1891, la pensión anual de seiscientas
veinticinco pesetas., seríaladas en la tarifa al fólio 107
del Reglamento del Montepio militar á familias de ca
pitanes, en actividad, empleo al cual está equiparado
el de primer médico de la Armada que disfrutaba el
causante cuando falleció. Dicha pensión debe abonar-.
se á la interesada por la Delegación de Hacienda de la
Coruña desde el 27 de Agosto de 1899, día siguiente al
del fallecimiento de su marido y mientras permanezca
viuda.
Dé Real orden lo digo-á V. E. para- Fu conocimien
to y efecto..—Dios guar le á V. E. muchos ailos.—Ma
drid 6 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIOáES É INSPECCIONES DEL LNISTERIO
Los primeros jefes de las unidades y comisiones
liquidadoras del Cuerpo de Infan eria de Harina, á
que pertenezca ó haya pertenecido el soldado Sebastián
Mata Hernández, se servirán noticiar á esta Inspección
general, las vici;.itudes por que haya pasado ed. las mis
mas, dicho individuo.
Madrid 9 de Noviembre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Imprenta del MiniAterio de Marina.
DEL MINISTERIO DE N1ARINA 269
DE ANUNCIOS
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BOLETiY OFICIAL DEL MINISTERIO DE MINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con seBoletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otio conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar lasdificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la colección á una peseta veinticinco céntimos.El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador_
ni?
DICCIONARIO
BE OS
TERMOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
PO R
DON ANTONIO TER! Y Y RIVAS
co TRáALMIRANTE
OBRA "ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILI1AR Y MERCANTE,CÓNSULFS, ARMADORES, CoNSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT,
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual dpl narrg7,nte (4' edición).— 7ablas d'? azimutes.—Compensatión de 1‘, aguja Thomson (3 edicion aumentada.Tabla de distancias en mil las náuticas entre 1 fiwrtos principales del globo —Meteorología náutica en colaboración delteniente de nací° de primera ctizse D. Victoriano Suances.
DE MA TEMA TICAS
Ejercicios de Aritmética y su.‘ n7 "iones3' edición.—Id,.deAlgebra y soluciones.-Id. de Geo, itir.a.-1d.de Trigonometria.
VARIAS
Diccionariomarítimo inglés-español.-Id. Frances-espariol.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más freclente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRA1vCISCO RAMÍREZ
Esta otra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es degran uti i lad para to -los los que necesiten consultar la legislación marítima, y se vende al precio de *II pesetas en la administraciSn de este BOLZTÍN.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS 1
DERROTERO
Derrotero de la costa septentrional de Espata, des
de el j terto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos ce puertos, 1h1;6.... . . • . • 625
1ierrotero de las costas de España y Portugal, des
de el C abo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 18966'25•Derroterosuplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero gencu.al del lediterráliee: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera 11'am-esa las islas Baleares y la costa
de Airica, desde Ceuta á la irontera de rlunez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18 •7 • . 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e Italia hasta el cabo
Otr unto; las islas órcega, ercteña, Sicilia y hus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
uerroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta., en la costa O. de Al
bania, al de lalea, en Grecia; las Islas ónicas,
rigo, G-andía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883.. • 5,00
1.errotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de .inerica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancas e islas de Baha
ma, los ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890. • 7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo hatteras; 1865, por D Gonzalo
de Murga.. ...... • • • • . 5,00
Lerrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1818 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y Galápagos, con vistas de ta, 1%5,
PESETAS
o. Joaquin Navarr . y Morgado 5 00
I. ierrotero de las las Marianas; 1863 0,50
Navegación del . eano Pacífico; 1862 3,00
Navegación del Oceano Atlántico; 1864 . 3,00
Derrotero del mar Rujo: 1887 5,00
Derrotero suplemen o al anterior; 1894 . • • • 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869... ..... . ..... 1,00
, onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por . . Gonzalo de Murga.. .. 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 •. ... .. • •
• • . • • • • • • • • • • • 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 11-'90,
por 4 . ieente Tofiño de San Miguel .... . . . 2,50
Descripción del liceano Indico. tomo I; 1887 6 5)
Descripción idem de idem: tomo 1.1; 1889 3,5(D 0
Descripción idem de idem; tomo IIi; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa Ipri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 • • •
•
. • •
•
•
• • •
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880. . ..
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866 .
Derrotero de las costas del Brasily Rio de la Pla
ta; 1872
I )errotero del mar de la t hina; tomo I; 1872.
Derrotero idem: tomo II; 1878 ..... ......... • • • •
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por I) Gonzalo de Murga.. ...
Estudio sobre los bajos, vights de Oceano atlántico
septentrional; 1878
lierrotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden; 1887
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,I 1889
I Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,Ae ryscaboerde,1891 •
• • • •
• • •
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4.50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,410
3'50
4/00
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Injuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
Capítulos6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Supe
rior Consuitiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari•
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOItETiN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos (lacran acompañarse libranzas de fáci
cobro, del ixn o..te de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
•
